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Títol:  Local area networks:  the  implications 
for library and information science  
 
Publicació:  London  :  The  British  Library, 
[cop. 1984]  
 








































Títol:  Electronic  collection  management 


















guide  for  library and  information professio‐
nals. New York : Routledge, 2008. p. 3‐27 
 





Títol:  Charleston  Conference  proceedings 
2008 
 
Publicació:  Santa  Barbara  (Calif.)  :  Libraries 
Unlimited, cop. 2009 
 
Matèries:  Biblioteconomia;  Gestió  de  la 
col∙lecció (Biblioteques); Recursos d'informa‐
ció  electrònics;  Adquisicions  (Biblioteques); 





































































































































es,  research  and  practice.  New  York:  Rout‐
ledge, 2009 p. 67‐89  
 







Títol:  Current  challenges  in  licensing 














Títol:  The  Kovacs  guide  to  electronic  library 
















Títol:  Building  an  electronic  resource 
collection: a practical guide 
 
Publicació:  London:  Facet  Publishing, 
2004 
 
Matèries:  Recursos  d’informació  elec‐













Matèries:  Biblioteques;  Col∙leccions  especi‐









































































Títol: Els  consorcis de biblioteques  i  les ad‐
quisicions per paquets 
 










































































ats  al Consorci,    va  elevar  el nombre de  re‐
vistes electròniques  subscrites.  S’estableixen 
















afavoreix un  increment  del  volum d’informa‐
ció a un baix cost. A partir del 2005 es van co‐




























































A:  Ítem:  revista  de  biblioteconomia  i 


























































És una organització  informal que actua  com a mitjà de  consulta 
entre  les  institucions  associades  i  com  a  portaveu  comú  per  a 
defensar els seus interessos. La seva infraestructura és suportada 
per la Yale University Library. 
Library Purchasing Consortia. Frontline Global Marketing Services 
http://www.frontlinegms.com/42532.html 
 
Frontline GMS és una organització que proporciona serveis de 
promoció i consultoria a la indústria de publicació professional i 
acadèmica. Publica el Directori de Consorcis de Biblioteques 
  
Regió del món  Nombre de 
Consorcis 
% de 
Consorcis 
Multinational Consortia   5  1,48 
Nordic Countries   7  2,08 
UK & Eire   14  4,15 
Benelux & France   8  2,37 
Germany, Austria, Switzerland   13  3,86 
Southern Europe   12  3,56 
Central and Eastern Europe   25  7,42 
Middle East   17  5,04 
Africa   21  6,23 
Central Asia   10  2,97 
East Asia   14  4,15 
South Pacific   12  3,56 
South America and the Caribbean   11  3,26 
USA   144  42,73 
Canada   24  7,12 
Total  337  100,00 
Font: Consortium Purchasing Directory. Edition 4. Frontline Global Marketing Services 
http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0903/msg00043.html 
Consorcis de biblioteques al món l'any 2009 
  
També trobareu aquesta guia de lectura a la nostra pàgina web: 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/guies‐lectura/ 
© Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació. CRAI de la Universitat de Barcelona 
Novembre, 2010 
